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Abstract 
The authors speak about openness rate comparison of the European Union 
small and big size ::ountries, it means within the group uf highly deueloped 
countries of the world economy. On the basis of exploiting Kuznets - Woytinsky 
methodical approach, based on population criteria of the economy size, they come 
to a conclusion of higher openness rate of the Union small size economies than big 
size economies. But applying a giuen methodological approach with taking into 
account an economic criteria of economy size (with the help of GDP size) enables, 
according to the authors uiew, to formulate a thesis: it is ualid, ceteris paribus, 
that the openness size of economies is probcibly higher in counlries with a higher 
Zevel of their ecoriomi:: deuelopment, without respect to their size, expressed by the 
num�er of their inhabitants. 
Evropská unie je ve všech směrech nejrozvinutější regionální integrací. 
Dosaženou úroveň její ekonomické a sociální vyspělosti je možno dokumentovat 
na celé i-adě hospodái'ských ukazatelů jak za její jednotlivé členské země, tak i za 
EU jako celek. Posuzujeme-li ji jako integrovaný celek, produkuje již okolo 30 % 
globálního HDP. Teto postavení není jen projevem značnl} početnosti jejich 
členských států - dnes 14 % všech států světa a 57 % Evropy 1, ale je především 
produktem vysoké ekonomické rozvinutosti většiny z nich. 
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Integrani program Evropsk6 unie je realizovdn na u rovni d pin6 celni 
a hospod証 sk6 unie, resp unie m6nov6 (na jeji formativni u rovni), s f adou 
pesah心 
 do integrace politick6, co乞 
 nem' ve svる tov6 ekonomice obdoby. 
Pln6 realizovan貞 
 koncepce celni unie, rozvinut白 
 a prohloubena opat玉 enimi jednotn6ho vnitfnho trhu, ptedn6 znamena, 乞 
 e v rAmci jednotn6ho celnho d zemi jsou odstran6ny prakticky v喜 echny pFek航 ky br豆 nici voln'mu pohybu zbo乞 i. Tato 
kvalitativni zmる na v charakteru vztah貢 
 mezi ekonomikami 6亡 
 astnik6 celni unie je i vraznJm stimulem rozvoje vnitroregionlnho obchodu. V roce 2004 se uvnitf 
Unie s jejimi dvacet; pも ti と 
 leny (EU-25) uskute亡 nilo piibli乞 n6 66 % z celkov6ho 
obratu jejho zahraniと nho obchodu. Objem vzjemnch export貢  uvnit予 
 EU se 
mezi l'ty 1995 a 2004 prakticky zdvojnasobil - z 1052 mld. eur na 2023 mld. eur. 
Diky hlubok6mu propojeni ekonomik と 
 lenskch zemi na a rovni jednotn6ho 
vnitfnho trhu je nutno Evropskou unii vnimat ji jen jako jeden subjekt 
sv6tov6ho trhu. I kdy乞 
 v d'sledku toho nebudeme vzjemn, obchod 6 lenskch 
st貞 t貢 
 posuzovat jako souMst mezin百 rodnho obchodu, ptesto Unie dnes 
kontroluje okolo 20 % veき kerch glob貞 lnich obchodnich tok 丘 . Je jejich 
nejsilnj§im subjektem, pfesto乞 e ka乞 d' dal§i roz§登 eni Unie znamen貞  v乞 dy dal§i 
odpoと et z jejiho podilu na svる tov6m obchodる , dan, vJ§i pHr貢 stku obchodu 
vnitroregionlnho. 
A koneと n6, EU je nejen produktem vysok internacionalizace ekonomik jejich 
clenu, ale i nositelem prohlubovani teto tendence pro pitomnost i budoucnost. 
EU nepiedstavuje do sebe uzavienou protekcionisticky pojatou enkl貞 vu brzdici 
rozvoj sv6tovch ekonomickch vztah五 , ale naopak. Je regiondlnim seskupenm 
vysoce otevienm v貢 6i svる tov6mu trhu, Export zbo乞 f a slu乞 eb EU-25 dos貞 hl 
v roce 2006 13,9 % ejho HDP (ve srovndni s 11,0 % USA a 16,8 % Japonska), 
v pomる ru dovoz貢  k HDP pak 6 rovnる 
 14,8 % v relaci k 16,7 % a 15,4 % u svch 
hlavnch partnur6 a konkurent貢 
 (v dosavadnm slo乞 eni tH hlavnch center 
sv6tov6 ekonomiky).2 Lze to dokumentovat i na st貞 l'm rozvoji jejich obcfiodnch 
aktivit s tietimi zemる mi, zejm6na od etapy dovr§ov貞 ni jednotn6ho vnitiniho trhu. 
Zahraniと ni obchod Unie se za poslednich patn貞 ct let vice ne乞 
 zdvojnasobil. 
Exporty z EU se zv 蕎 ily z 415,4 mld. eur v roce 1990 na 969 mld. eur v roce 2004, 
tj. o 133,3 %. Importy se vyvjely obdobnる , rovn6乞 
 jejich hodnota se ve stejn6m 
obdobi zv芦 ila, a to z 461,5 mld. eur na 1032 mld. eur (tj. o 123,6 %). 
Nositelem rozhodujicch objem貢  zahraniと nる 
 obchodnich transakci na 
svる tovJch trzch zbo乞 i je zejm6na Nる mecko (v roce 2004 s podilem 27,3 % na 
celkovJch exportech EU), dhle Francie (s 12,9 %), Brithnie (s 12 %) a It貞 lie (s 11 %)3, tedy nejvる t喜 i st貞 ty Unie. Nicm6n巨 
 v souladu s teoretickmi postul'ty 
lze piedpokl貞 dat, 乞 
 e piedstaviteli vysok mry internacionalizace n貞 rodnich 
2 Statistics. Pocket BooI:. 2007, p. 7. 
3 External and intra・ European Union Trade. Data 1999-2004. 2005, p. 39. 
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ekonomik EU jsou piedev§m st貞 ty men§ho と  i mal'ho rozm6ru s jejich vysokou 
mirou otevtenosti v6と i sv6tov6mu trhu. 
K velikostni skladbる  ekonomik と  lenskch st't貢  EU 
Z hlediska velikr stni struktury svch と  lenskch zemi pfedstavuje Evropskh 
unie v§eobecnる  roz首査 en, typ regionlni integraと ni organizace, kter jsou vesm6s 
vytv証 eny spojenm malch a velkch zemi (jedinou vjimkou je severoamerick貞  
NAF1A).
tnime一 1l b航 nる Pou乞加 an6 populacni hledlsko a p .Uplat i e-li 航 る 
 pou乞 v l i l disko a pijmeie-li obvykl6 
rozhrani亡 eni mezi obも ma velikostnmi skupinami na d rovni 20 milion貢  obyvatel 
(probl6my komplexnj誉 ho vymezeni mal6 zem6 jako mal6 ekonomiky 亡  i mal6ho 
st貞 tu se zde nezabv貞 me), pak dvacetipも tiと lenn貞  Evropskd unie (EU-25) byla 
slo乞 ena z 6 velkch 己  19 mal,ch ekonomik v pomる ru 24 % : 76 % jejich celkov6ho 
poと tu.4 Tato skladba mimochodem koresponduje s velikostni skladbou zemi 
v cel' svる tov6 ekonomice, kterd と  inila - podle propoと th za rok 2001 - 25 % : 75 % 
(viz 5). Kvantitativni pievaha ekonomik mal6ho rozmる ru v EU je tedy zejma, 
jsou mezi nimi dokonce ti suver6nni stty s m6nる  ne乞  1 milionem obyvatel 
(Kypr, Lucembursko a Malta). 
Budouci postup roz喜 i玉 ov貞 ni EU bude tuto skladbu nad豆 le m'nit, a to ve 
smる ru dal§ho posilov'ai potu a postaveni mal ch と  lenskch st豆 t貢 . Po roce 2007, 
tj. po,vstupu Bulharska s 7,39 mil. obyv, (a Rumuitska s 22,3 mil. obyv. ve  
skupin6 velkch zemi), pjde ddle o Chorvatsko se 4,66 mil. obyv. a Makedoni 
s 2,04 mil., kter ji乞  obdr乞 ely statut kandid貞 tsk zemる . Na svou pileitost と  ek 
Srbsko a 亡  erna Hora s 10,65 mil., jejich乞  spole亡 ny st言 t se rozpadl na dva, je§tる  
men誉 i st貞 tni celky (s 9,4 mil., resp. 0,63 mil. obyvatel). Dal瓢  st貞 ty z貞 padnho 
Balk貞 nu maji と  lenstvi v EU zejm6 je喜 tる  ve vzdlenji perspektiv6 - Bosna 
a Hercegovina (4,5 mil.) a Alb'nie (3,58 mil.), resp. Kosovo (s t6mる t 2 mil. 
obyvatel) - pokud USA a evropsk6 mocnosti ustoupi bezprecedentni hrozbる  
jednostrann6ho vyhlieni jeho samostatnosti. 
Ve hie je phjeti velke ekonomiky asijskeho TurecKa s iti,41 mil. lpoKua w 
dovol obと ansk貞  veejnost evropskch zemi) a zatim stale je otev予 en貞  otdzka 
formy budouci celoevropsk6 integrace pro 配  ast sedmi evropskch zemi 
Sooleと enstvi nez百 visl,ch st貞 t6, z nich乞  pる t patH k mal,m zemm: B6lorusko 
rs 10,29 mil. obyv.,A zerbajd瓶 n s 7,96 mil., Gruzie s 4,66 mil., Moldavsko se 4,47 
mil., Arm'nie s 2,98 mil., zatmco k zemim velkm jen Ukrajina (46,71 mil.) a 
Rusko (142,89 mil. obyv.). 
Lze se ov喜 em pokusit e喜 it ot貞 zku miry otevienosti ekonomik v z豆 vislosti na 
jejich velikosti i zmnou b貞 ze pro vymezeni rozdilu mezi mal'mi a velkmi 
zemmi, a to pomoc velikostnho rozmる ru jejich ekonomik, tedy ne podle 
populace, ale podle jejich v予 kon貢 , vyj貞 dfenim jejich ekonomick6 sily. To by 
umo乞 nilo vzt v 丘  vahu nejen u lohu faktoru populace (亡 im v6t§i po亡 et obyvatel, tim 
ceteris paribus vる t喜 i produkt), ale i vliv kvalitativnich aspektら  ekonomick6ho 
一 4 Clenstvi Bulharska a Rumunska v EU (od 1. 1. 2007) neni zde br吾 no v 丘  vahu. Prvnf z 
nich path mezi mal' zem' (7,385 mil. obyv.), druh' mezi velk' (22,304 mil. obyv.). 
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r貢 stu, odr館 ejicich se v produktivnosti jednotlivych populaci, rozm6rem 
produkovan6ho objemu HDP. Probl6mem z心 st言 v' stanoveni krit6ria odd'lujcho 
mal' zemる  od zemi velkch. V na言 em piipadる  pokld貞 me za tuto rozhraniと ujci 
mez, vhodnou pro l 'ynji obdob, hodnotu HDP ve v§i 500 mld. eur. Jeho 
stanoveni je (a jinak to ani nem舷 e bt) nutn6 poznamen貞 no subjektivismem 
autor貢 
 (ostatn' jako je tomu i u populaと nho pojeti a ve v§ech jinch ptpadech). 
STATE' 
rů stu, odrážejícieh se v produktivnosti jednotlivých populaci, rozmě reprodukovaného objemu HDP. Problé e  Z Ů StáViti stanovení té  odd ě lují íh
malé země 
 od zemí velkých. V našem př ípadě kládá    č jí - 
mez, vhodnou pro pyně jší období, hodnotu  ýši 5 0 mld. eur. J
stanovení je (a jinak to ani nemů že být) nutně 
 pozna á j kti
autorů 
 (ostatně 
 jako je tomu i u populač ího p jetí   šech jiný  ř ípade
Tab. 2 Poiadi と  lenskfch sbt 占 
 1TT-?r n,rllnnn，、 ”1。一。。．、ハ』 i一． ."x . 2 oř í č len 	 - 
- vy 	 j«ij.jr  
Poř adí podle populace (v mil. osob, 2005)  
1. Ně mecko (82,50), 2. Francie (62,52), 3. Velká Británie (60,06), 4. Itálie 
(58,46), 5. Španě lsko (43,04), 6. Polsko (38,17), 7. Nizozemsko (16,31), 8. Ř ecko (11,08), 	 9. 	 Portugalsko (10,53), 
	 10. Belgie (10,45), 
	 11. 	 Č esko 
	 (10,22), 
	 12. Maď arsko (10,1), 13. Švédsko (9,01), 14. Rakousko (8,21), 15. Dánsko (5,41), 16. 
Slovensko (5,38), 
	 17. 	 Finsko (5,24), 18. Irsko (4,11), 
	 19. 	 Litva (3,43), 20. 
Lotyšsko (2,31), 21. Slovinsko (2,00), 22. Estonsko (1,35), 23. Kypr (0,75), 24. 
Lucembursko (0,46), 25. Malta (0,40)  
Poř adí podle objemu HDP (v mid. eur, 2005)  
1. Ně mecko (2241,0), 2. Velká Británie (1791,96), 3. Francie (1710,02), 4. Itálie 
(1423,05), 5. Španě lsko (905,46), 6. Nizozemsko (505,65), 7. Belgie (298,54), 8. 
Švédsko (287,71), 9. Rakousko (243,1), 10. Polsko (243,76), 11. Dánsko (208,27), 
12. Ř ecko (181,09), 13. Irsko (161,16), 14. Finsko (157,16), 15. Portugalsko 
(149,02), 16. Č esko (99,73), 17. Maď arsko (88,8), 18. Slovensko (38,11), 19. 
Lucembursko (29,4), 20. Slovinsko (27,63), 21. Litva (20,62), 22. Kypr (13,63), 
23. -Lotyšsko (13,01), 24. Estonsko (11,06), 25. Malta (4,63) 
;Www・ ejフ P・ eurostat・  ec・ euroPa.eu, 印 raじ aVん stni . w . pp.   .e . rop .eu, úprava vla t í 
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Uplatně ní tohoto kritéria - alespoň ' v podmínkách EU 
- ovšem nevyvolává, jak ukazují ů daje v tab. 2, př íliš velký metodický problém, protože v zásadě  
nemě ní celkovou proporci mezi malými a velkými ekonomikami. Jedinou 
výjimkou je „př eř azení" Polska - velké ekonomiky co do populace - mezi 
-„malé 
země " a jeho „vystř ídání" v šestici velkých zemí Nizozemskem. (Pro srovndní: 
Polsko je co do populace zhruba o 270 % vě tší než Č esko, ale jen o 140 %, pokud jde o velič inu produkovaného HDP). 
Je možno položit otázku, zda využití ekonomického hlediska diferenciace 
mezi malými a velkými země mi umožní další prohloubení pohledu na problém 
miry otevř enosti obou skupin zemí. Evropska' unie (,jak to vyplývá z již 
uvedeného) je jako celek regionem s vysokou mírou otevř enosti ekonomik jejich 
č lenských stát ů . Souč asně 
 však je i celkem velmi diferencovaným co do 
ekonomické rozvinutosti, a to jak uvnitř 
 skupiny velkých, tak i uvnitř 
 skupiny 
malých ekonomik. 
Mira otevfenosti zemi EU - populaと ni krit'rium 
1 Vych'zime z obecn6 pijiman'ho pedpokladu, 乞  e mra otevienosti je vyf 
U eKonomii maieno c: mensrno rozmeru, co2 lze vyjdrit teor6mem formulovanm 
í  ř í č í ritéri
ází e ecně 
 př ého ř edpokladu, že míra otevř enosti je vyšší
u konomik lého ci menšfho rozmě ru, což lze vyjddř it teorémem formulovaný  
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W. S. Woytinskm (1955) n貞 sledujicim zp貢 sobem: " Ceteris paribus hodnota 
zahraniと nho obchodu se bude pravd6podobnも  zvy§ovat a hodnota zahrani亡 nho 
obchodu na jednoho obyvatele sni乞 ovat, pohybujeme-li se sm6rem od menる ich 
E 
.  yti ský  ) d l dují í  ů sobe : „Ceteris paribus hodnota 
ič ího obchodu se bude pravdě podobně  zvyšovat a hodnota zahranič ního 
  j  t l  iž t, j -li s  ě rem od menšich 
k vる tim zemim."5 
Akceptaci tohoto teoremu se tedy ptedpokldA, 乞 
 e za jinak nezmる nる nch 
okolnosti je mira otevienosti u ekonomik mal6ho と 
 i men営 iho rozmる ru spi喜 e vy諮 i, 
ne乞 
 u ekonomik vる t喜 ich 亡 
 i velkch. 
Ov計 eni tohoto piedpokladu prosttednictvm komparace obou y!ikostnich 
skupin stt貢 
 Unie je n貞 mi provedeno aplikaci kombinace metodickho postupu 
americkch autor6 W. S. Woytinskho (viz 4) a S. Kuznetse6, obdobnる 
 jako tornu 
bylo v ji営 
 citovan6 stati autor貢 
 v Ekonomick6 revue (v と i s. 1, roと . 2006) pro 
svtovou ekonomiku jako celek (viz 6). Spoと v百 
 mj. v torn, 乞 
 e individulni hodnoty 
zde pou乞 itch ukazatel貢 , tzn. potu obyvatelstva a objemu zahraniと nho obchodu 
v piepotu na jednoho obyvatele za jednotliv' zem, se kv心 li vylou亡 eni nahodilJch 
vliv6 individu豆 lnich podminek u zemi se specifickmi rysy jejich ekonomik (vyvolavajicich urと it6 odchylky) zpr6mる rov百 vaji piepo亡 tem na skupiny v乞 dy 
o pる ti zemich, 
V souladu s Woytinskho teoremem by tedy mlo platit, 乞 
 e v jednotlivch 
pentilech (do kterch je 25 と 
 lenskch stt貢 
 Unie rozdる leno) je za dan,ch 
podminek ukazatel objemu (obratu) zahraniと nho obchodu piipadajicho na jednohd obyvatele v dan' skupinる 
 tim vy§i, と  m je dan貞 
 skupina ekonomik (z hlediska veliと iny jeji populace) celkov6 men. 
Aplikace tohoto metodick6ho postupu na Evropskou unii je ulehena tim, e 
neni t王 eba zkoumat oddる lenる 
 ekonomiky vjejich rozd6leni na rozvinut6 
a nerozvinut'. Lze vych豆 zet z toho, 乞 
 e souと asn6 と  lenskd st言 ty EU-25 path 
v z貞 sad, z celosv6tov'ho pohledu, mezi hospod貞 sky rozviut6 ekonomiky. Podle 
statistiky CIA~ zachycujic celkem 226 st'th a samosprdvn郵 h d zemi - jsou 
vechny unijni stty podle HDP/obyv. zaiazeny do prvni tetiny v言 ech zem.7 
Rozlenる ni と 
 lenskch stdta EU・ 25 - v zavislosti na po亡 tu obyvatel - v乞 dy 10 pる ti zemich do jednotlivch skupin podle jejich velikosti, vf azeni od nejmen 
zemる 
 po nejvる t鳶 i, je pak ndsledujci: 
k vě tší  f .  
t ci t t  t r  se tedy př edpokládá, že za jinak nezmě ně ných 
okol stí j  í  t vř sti  k o i  lého č i menšího rozmě ru spíše vyšší, 
ž  ekonomik vě tšf h č i velký . 
věř ní t ř edpokladu prostř ednictvím komparace obou relikostnich 
skupin států  nie je mimi provedeno aplikací kombinace metodického postupu 
erických autorů  . S. oytinského (viz 4) a S. uznetse6, obdobně  jako tomu 
ž citované t rů  v Ekono ické revue (v č ís. 1, roč . 2006) pro 
ě tovou ekon iku ja o l  i  . č ívd mj. v tom, že individuAlní hodnoty 
žitých ukaz lů , tz . č tu obyvatelstva a objemu zahranič ního obchodu 
ř č tu na je  tele za jednotlivé e ě , se kvů li vylouč ení nahodilých 
li ů  i i i álních podmínek u zemí se specifickými rysy jejich ekonomik 
á á í í č ité l ) rů ě rovávajf př epoč tem na skupiny vždy 
 ě  í . 
 souladu s oytinského teore em by tedy mě lo platit, že v jednotlivých 
 t rých je 2  č lenských států  Unie rozdě leno) je za daných 
po ínek ukazat  je  ( rat  ě nfho obchodu př ipadajícího na 
jed o' ob vat é s ě  tí  vyšší, č ím je daná skupina ekonomik 
(z hle is č iny její pop l ) elkově  menší. 
plikace tohoto etodického postupu na Evropskou unii je ulehč ena tím, že 
ne í tř e  at ě leně  ekonomiky v jejich rozdě lení na rozvinuté 
a é. Lze vycházet z toho, ž  č asné č lenskě  státy EU-25 patř í 
v zdsadě , z celosvě tového pohledu, mezi hospodář sky rozviň uté ekonomiky. Podle 
statistiky CIA - zachycujíci celkem 26 států  a samosprávných území - jsou 
všechny unijní s áty podle HDP/obyv. zař azeny do první tř etiny všech zemí.7 
Rozč leně ní č ých států  EU-25 - v závislosti na poč tu obyvatel - vždy po 
pě ti zemích do jednotlivých skupin podle jejich velikosti, v ř azení od nejmenší 
země  po nejvě tší, je pak nds icf: 
° 	 atel 
Skup.  Stát a poč et obyvatel v mil. (2005) 
1.  Malta 0,40, Lucembursko 0,46, Kypr 0,75, Estonsko 1,35 , Slovinsko 2,00 
2.  Lotyšsko 2,31, Litva 3,43, Irsko 4,11, Finsko 5,24, Slovensko 5,38 
3.  Dánsko 5,41, Rakousko 8,21, Švédsko 9,01, Ma ď arsko 10,1, Č esko 10,22 
4.  Belgie 10,45, Portugalsko 10,53, Ř ecko 11,08, Nizozemsko 16,31, Polsko 
38,17 
5.  Španě lsko 43,04, Itálie 58,46, V. Británie 60,06, Francie 62,52, Ně mecko 
82,50 
乃・ amen: www.ePp. eurostat .ec.e UroPa ・ eu, IlPrava VlaS(nt Pr : .ep . .ec. uropa. up v s t 
5 WOYTINSKY, W. S. - WOYTINSKY, E. S. World Commerce and Governments. Trends. 
6 KIJZNETZ, S. Economic Growth of Small Nations. 1960. 
7 www.cia.gov. 
”ー ”り  
I , . . - I , . . rl  rc   v r ts. r s. 
6 KUZNETZ, S. Economic Growth of Small Nations. 1960. 
www.cia.gov. 
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1 N e, uveden 貞 
 tabulka zpr貢 m'rov百 v貞  v ka乞 d6 z p6ti velikostnch skupin 
jeunaK uKazatele poctu obyvatel, jednak ukazatele obratu zahrani亡 niho obchodu 
na jeanono ooyvatele 'iOtobyv.) 
Tab. 4 Skupinov6 pr6m6ry - obyvatelstvo a obrat zahraniと nho obchodu na 
nhvvM1p 
íže ená tabul  ů ě r ává v k ž é ě  li stníjed ak ukazatele poč tu obyvatel, jednak ukazat l  č íd h  byvatele (Z /
. i é rů ě č ího obc
oby atele 
A・ amen: ww Pr  
Skupina Prů mě rný poč et 
obyv. v mil. (2005) 
Prů mě rný Orat 
ZO/obyv. v € (2005) 
1.  0,992 16 406 
2.  4 094 19 379 
3.  8,590 14 420 
4.  17,308 14 805 
5.  61,316 12 633 
Z propo6tu daj vtabulky 4je nicm6nる 
 zejm6, 乞 
 e korelace mezi obる ma 
uKazateli、  je znacne slIna vypo亡 ten korelaと ni koe6cient dosahuje hodnoty 
- u,‘豊 
 iJja potvrzuje relativne vysokou zavislost zahraniと n6 obchodnch aktivit 
na veiiKosti zeme. 
Pouijeme-li k ov6ieni tohoto zav6ru regresni anal,zu, lze posuzovanou 
zavisiost vyjalnt regresni primkou (viz graf 1) a zji§t6nou hodnotou regresniho 
Koericlentu W,tZ44ZW. 
 propoč tu lidajů 
  tabulky  je nic ě ě ř ejmé, že korel  ě
k teli j  č ě 
 si ná ( č ý kor č í fi
- 0,72913) a potvrzuje relativně 
 vysok  á i l č ě 
 ní
l k t  ě
žije e-li  ěř í t t  á ě ru regresní analý , I   
závislost vyjádř it resní př ímkou (viz graf 1) a zjiště n  t  r r í  
koefi i (0 52 28)
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Z proveden6 analzy lze vyvodit n己 kter6 poznatky. Vypo亡 tenJ regresni 
koeficient dosahuje piijateln6 hodnoty a rovnる乞  ukazuje v zdsad6 rozhodujici vliv 
velikosti zem6 (podle jejf populace) na 6 roveh jeji otevtenosti (vyj貞 den' pomoci 
ukazatele ZO/obvv.) I v tak diferencovan6m seskuoeni jako je EvropskA unie. 
tjoecne way plan, ze s rusrem veniwsn zeme se prosazuje wnaence Ke 
sni乞 ovani ukazatele podilu zahraniと nho obchodu ptipadajicho na 1 obyvatele, 
tedy mira と  i d roveh jeji otevienosti timto zpasobem vyjadien. 
Pozornost v§ak vyvol貞 v貞  komparace vsledk貢  prezentovanych1'v 1. a 2. 
velikostni skupinも , kter6 odhaluji znaと nou odchylku od obecn6ho trendu. 
Vysv も tleni je obti乞 n', lze v営 ak uva乞 ovat alespoh nる kter6 p玉 iと iny t6to odchylky. 
Piiと inu anomlie m龍 eme (a) hledat pfedn6 ve 2. skupinる , kde enormnも  
vysok言  hodnota ukazatele otevienosti v tto skupin6 malych zemi Unie by mohla 
b,t odrazem jistch specifik zde zaiazen,ch zemi, napHklad vysok6ho stupn6 
souと asn6 rozvinutosTi irsk ekonomiky a jeji siln6 zahranidn' obchodni expanze 
(s podlem 3,2 % na celkov6m exportu EU), と  i vlivu mal6, ale mimoihdnる  
proexportnる  orientovan6 ekonomiky Finska (a 2,1 %), zatimco jejich podil na 
unijnim obyvatelstvu je zna己 nる  ni器 i (0,89 %, resp. 1,13 %). Odchylka v podob6 
ni器 i hodnoty ukazatele otevienosti v L skupinる  ve srovnhni s 2. skupinou zemi 
by (b) mohla odr館 et specifickou skladbu prvni skupiny, kter貞  je atypicka 
v mnoha sm6rech. Pト edev言 m ・  tm, 乞  e zahrnuje nejmenji st貞 ty Unie ・  Maltu, 
Lucembursko, Kypr (resp. i Estonsko s malJm pfesahem jeho populace nad 1 mil. 
obyvatel) sjejich zcela specifickm charakterem ekonomik. Jejich produkと ni 
kapacita je vzhledem k vraznる  omezenJm vnitinim zdroj 貢 m velmi mal豆  
(a ekonomick貞  rozvinutost s vjimkou Lucemburska nizk 白 ), co乞  se odr醍 i 
i v oblasti jejich zahraniと nho obchodu zbo乞 m. Jejich negativni vliv na formov百 ni 
ukazatele pr貢 mる rn6ho obratu ZO na jednoho obyvatele v 1: skupin6 bude zejmる  
zna亡 nJ. Uva乞 ovat lze i vliv st6le se rozvjejicho mezindrddniho obchodu 
slu乞 bami, kter6 mohou vytる shovat v ekonomikhch se specifickmi rysy i jejich 
zahraniと ni obchod zbo乞 im. Kupiikl. EU jako celek se podilela na jeho r6stu 
zejm6na od poloviny 90. let, jeji podl na mezin'rodnim obchodu slu乞 bami vzrostl 
v letech 1997-2003 z 24 % na 25,8 .96 a zaujimala 1. misto ve svる tる  (pied USA 
s podilem v uvedench letech 19,6 %, resp. 20,2 96, a Japonska a 9,0 %, resp. 
68%).8 
Mra otevrenosti zemi EU - ekonomick krit'rium 
K vyjdeni rozdl貢  v m e otevtenosti velkch a malych zemi je mo乞 no vyu乞 it 
i ekonomick6ho krit6ria, kter by snad mohlo eliminovat pHpadna zjednodu首 eni 
vyplvajcho z kritria populaと nho. Z貞 vislost miry otevそ enosti zemi na jejich 
velikosti, zde bude 	 vyjddfena vztahem mezi zpr貢 m6rovanymi hodnotami 
veliiny obratu zahraniと nho obchodu v pfepo亡 tu na 1 obyvatele pro ka乞 dou z pる ti 
velikostnch skupin zemf EU-25 a zprambrovanmi veli6inami hrub6ho dom貞 cho 
produktu (v bる乞 n,ch cen貞 ch), tedy prosttednictvim jist6 modifikace Kuznets- 
S European Union Internationale trade in services. Analytical aspects. Data 1993-2003. 
2005, p. 10. 
~‘""“ー “編一遥 “' 
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Woytinsk'ho metodick6ho postupu. N貞 sledujci 丘  daje (tab. 5) ukazuji, 乞 
 e poiadi 
jednotlivch st貞 t貢  podle v§e produkovan6ho HDP se velmi podstatn6 m6ni. 
Konkr6tni zaiazeni zemi do jednotlivch pentil貢  (velikostnich skupin) pak 
v d貢 sledku zm6ny v kritriu velikosti zemも , kter6 nyni odr航 i vliv rozdil心  v jejich 
ekonomick6 sile, dozn言 va ・ 
 ve srovn貞 ni s t azenm podle populaと niho krit6ria ー  
n6kolika posun五 . Srcvn貞 nim tabulek 3 a 5 lze zaznamenat celkem 12 piesun6 do 
jin6 velikostni skupiny, co je v 25-と lenn' EU pom6rnる  mnoho (a navc zachycuje 
i znaと n6 vysok6 diference rozvinutosti mezi" starmi" a" novmi" と  leny Unie po 
roce 2004). Do vy§き i skupiny (viz podtr乞 en6 nazvy) se z novych 亡  lenskch st貞 t貢  
pesunulo jen Slovinsko, z p亡 vodni EU・ 15 Lucembursko, Irsko, Finsko, Rakousko 
a S v6dsko. Naopak, do ni器 i skupiny (oznaeni kurzvou) Lotysko, Litva, 
Madarsko i Cesko, ze,, starch“ と  len貢  jen Portugalsko a Recko. 
tins ého metodického st . ásl ují í tidaje (tab. 5) ukazují, že poř adí je tlivých 
	 podle výše produkovaného HDP se velmi podstatně  mě ní. 
o ré í ř azení ze í do jednotlivých pentilů 
 (velikostních skupin) pak 
ů  z ě ny v kritériu velikosti ě , které nyní odráží vliv rozdíl ů 
 v jejich 
ické síle, doznává - ve sr á í s ř azením podle populač ního kritéria - 
ě a ů
. Srcvnziním tabulek 3 a 5 lze zazna enat celke  12 př esunů 
 do i é í pi y, což je č lenné E  po ě rně 
 mnoho (a navíc zachycuje 
 č ě 
 vysoké diference rozvinutosti inezi „starými" a „nový i" č leny Unie po 
r  ). o vyšší skupiny (viz po trže é áz ) se z ýc  č lenskýrch států  
ř esu lo je  l i ,  ů vodní E
-15 Lucembursko, Irsko, Finsko, Rakousko 
 Švédsko. Naopak, do nižší k piny (označ ení kurzívou) Lotyšsko, Litva, 
ď Č sko, ze „starý " č len ů 
 jen Portugalsko a Ř ecko. 
Tab. 5 Rozdる leni std泣 
 EU- ě í tá•.:ů  
Skup. 
_ „---- .., -- ---- 
Stát a HDP v mld. eur (2005) 
1.  Malta 4,63, Estonsko 11,06, Lotyšsko 13,01, Kypr 13,62, Litva 20,62 
2.  Slovinsko 27,63, Lucembursko 29,40, Slovensko 38,11, Maď arsko 88,8, 
Č esko 99,73 
3.  Portugalsko 149,02, Finsko 157,16, Irsko 161,16, Ř ecko 181,09, Dánsko 
208,27 
4.  Polsko 	 2476, 
	 Rakousko 	 245,10, 	 Švédsko 
	 287,71, 
	 Belgie 	 298,54, 
Nizozemsko 305,65 
5.  Španě lsko 	 905,46, 
	 Itálie 	 1423,05, Francie 
	 1710,02, 	 Velká Británie 
— 
1791,96, Ně mecko 2241,00 
ramen: Www・ ePp・ eurostat・  ec.euroPa.eu, 印 rava vlastni  w . p . r tat.ec.eur p  úp t í 
Nicm6n6 uplatnも nf zvolen6ho ekonomick6ho krit'ria a provedeni pHslu喜 nych 
propoと t貢  k zji§t6ni vztahu mezi uvedenmi veliと inami (z tab. 6) vede k nov'mu, 
odli§n6mu poznatki;, ne乞 li tornu bylo v piipadる  z貞 vる r貢 , plynoucch z krit'ria 
populaと nho. 
ic é ě 
 l ě ní zvoleného ekono ického kritéria a provedení př íslušných 
č ů iš ě í t  ezi uvedený i lič ina i (z tab. 6) vede k novému, 
š é  u, žli tom    ř ípadě 
 závě r ů , plynoucích z kritéria 
č íh . 
Tab. 6 Skupi i
Pramen: www. 
Skup. Pr ů mě rný HDP 
v mid. C (2005) 
_ 
Prů mě rný obrat 
ZO/obyv. v C (2005) 
1.  12,59 8 710,2 
2.  56,73 20 715,2 
3.  171 34 17 695,6 
4.  316,15 24 296,2 
5.  1 614,30 12 085,2 
1 Vypoten妙？翌 aと ni koefifent vyjadujci u rove五  z且 vislosti obou ukazatel貢  je 
竺聖 lni子響、 -V,Zり V ) a n叩や讐 zuje 興や ost uveden中 o Woytinsk6ho teor6mu, 
vycnazejicino z uziu popwacnino antena. Lze dosp白 t k poznatku, 乞  e ceteris 
Vypoč tený korelač ní koeficient vyjadř ující úroveň 
 á i l ti  t lů 
velmi nízký (-0,2803) a neprokazuje platnost uvedeného Woytinského teorému, 
há ejí íh   žití pul č ního kri éri ě , že
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oaribus plati, 乞  e mira otevienosti ekonomik je pravdる podobn6 vy§喜 i v zemich 
s vy醜 i 丘  rovni jejich ekonomick6ho rozvoje, bez ohledu na JeJlcfl veiiaost 
vyjddienou poと tem jejich obyvatel. 
Tuto tezi lze mi. podpoiit i komparaci u daju tab.l i tab. b : nejvysSi noanoty 
nr貢 mる rn6ho obratu je dosahovAno ve 4. velikostni skupme, v jejim2 slozeni jsou 
nejrozvinutj瓢  ekonomiky: z 3., 4., 6. a 8. mista v 2 ebricku zemi itu poaie 
HDP/obvv.. kter' je - s vjimkou Polska (24. misto jeho rozvinutosti) - naoto 
tvo王 ena (oodle populace) mal,mi zem6mi. Naopak, 1. skupina nejmensicn zemi, 
oodle Wovtinskho s piedpoklddanIm nejvy舶 im ukazatelem otevrenosti, ve 
skute亡 nosti v§ak dosahuje nejni器 i丘  rovn6 otevrenost, proto2e zahrnuje nejmene 
rozvinut zemる  Unie (ve zminも n6m 乞  ebii亡 ku mezi 14. a 25. mistem). 
Pokud bychom srovn貞 vali vsledky anal'zy 、  problmu mry otevenosti 
malJch a velkch zemi v EU a V rozmeru一  globalni eKonomiKy jaio.'el聖  
(realizovan6 v ji乞  citovan6 stati (6) )・  lze jeste . Konstatovat Jeanu oulisnosi. 
Anal'za provdd6n貞  na u rovni cele svetove ekonomiky ljeJlz 押 u ovseml zeme zu 
souと貞 sti a v'razn6 se podileji na zmen自 ch jejho tvaru a s1uaaoy , musela vzis 沙  
,v d vahu dva soubる乞 n6 p立 sobic三 
 vyznamne 了 livy： 叩叩ザ 
 甲準 oraane, sune聖  
populaniho r貢 stu, prov自 zejiciho cel . jeji vovalecny vyvoj, JeanaK v 」  vlivy 
mimotAdnる  intenzivnich &agmenta亡 nich. tendenc, Ktere roziozny 」  svetovuu 
ekonomiku a乞  na dne着 nich 192 suverennich statnich celku, a znonnotit reiauvm 
slu と  i vlic' obou. 
Pokud jde o fragmentaと ni trendy, i Evropsk貞  unie, kl 亡 ova evropskd 
reionIni integrace, jimi byla (a bude) vrazne poznamenana・  v minulosti 
piedev§m v d貢 sledku rozpadu tn evropskch federaci, Kayz zanikem 'orn., 
SSSR a SFRJ vzniklo 17 nez白 visl,ch statu, z nichz se 312 ti statu stalo cieny itu. 
Druhf vlivn faktor -,, populaと ni vbuch' - v喜 ak tuto oblast s jejimi tradiと nも  
nizkmi tempy r貢 stu obyvatelstva (ktera v rade statu tohoto suoregionu n'vropy 
zvy着 uje svou populaci v'znamnjsim zpusobem jen imigraci) nepoznamenal. 
Literatura: 
lij European Union Internationale trade in servjces. Analytical aspects. Data 
1993・ 2003. Eurostat. Luxembourg: OfBce for OBcial Publications of the 
r European Communities, 2005. ISBN 92・ 894-9124-8. 
[2] External . and intra-European Union trade. Data 1999-2004. Eurostat. 
Luxembourg: OfRce for Publicatjons of the European Communities, 2005. 
ISBN 92-894-9956-7. 
[3] KUZNETZ, S. Economic Growth of Small Nations. In: The Economic 
Consequences of the Size of Nations. Austin Robinson (ed.). London: 
MacMillan and Co., 1960. 
[4] WOYTINSKY, W. S., WOYTINSKY, E. S. World Commerce and 
Governmeiits. Trends and Outlook. New York: The Twentieth Century Fund, 
1955. 
[5] Statistics. Pocket Book. Frankfurt a. M.: European Central Bank, 2007. 
ISSN 1725-552X. 
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